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Awali dengan ”Basmalah” dan akhiri dengan ”Hamdalah” 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
( Q.S. Al. Baqarah : 45 ) 
”Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan 
harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan 
itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”  
( Q.S At-Taubah : 20 ) 
Orang yang percaya pada Tuhan, seharusnya merasa malu jika mereka takut 
terhadap sesuatu yang akan dihadapinya. 
( Mahatma Gandi ) 
Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah 
dan dengan agama kehidupan menjadi terarah. 
( H.A. Mukti Ali ) 
Syukurilah terhadap apa yang kita miliki, karena kebahagiaan akan terasa abadi 
selama kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. 
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serta memberi restu untuk keberhasilan saya yang mungkin  
tidak dapat terbalas dengan apapun. 
Anggota keluarga yang saya sayangi  
Fahrul fariz Aulia  
dan 
 Segenap famili dari kedua keluarga orang tua 
  Semoga Allah senantiasa membalas semua kasih sayang yang diberikan      
dengan seluruh rahmat yang ada. 
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tenaga, dan bimbingan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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12. Saudara-saudara saya seperjuangan di asrama Serambi, teruslah belajar dan 
berjuang dengan kesabaran dan doa, (Ingat) daerah kita sedang menanti 
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kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih mulia dari Allah SWT. Penulis 
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akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almameter dan para pembaca 
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Penelitian ini berjudul “ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PROVINSI 
JAWA TENGAH ANALISIS INPUT OUTPUT (I-O) TAHUN 2004”. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan 
dan peranannya dalam perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Analisis Input-
Output (I-O) analisis indeks keterkaitan kedepan (daya kepekaan), analisis indeks 
keterkaitan kebelakang (daya penyebaran), dan analisis sektor unggulan (kunci). 
Data yang digunakan yaitu tabel (I-O) Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 dengan 
klasifikasi 89 sektor yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah.  
Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa yang memiliki indeks 
keterkaitan kedepan (daya kepekaan) paling tinggi pada tahun 2004 adalah sektor 
industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,28676. Sektor yang 
mempunyai nilai indeks keterkaitan kebelakang (daya penyebaran) paling tinggi 
pada tahun 2004 adalah sektor perdagangan sebesar 1,69809. Sektor-sektor 
unggulan (kunci) Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 yaitu sektor industri lainnya, 
perdagangan, industri makanan, minuman dan tembakau, restoran dan hotel, 
pengangkutan dan komunikasi, bangunan, industri pengilangan minyak, 
peternakan dan hasil-hasilnya, jasa-jasa, padi, pemerintahan umum dan 
pertahanan, lembaga keuangan, real estate dan jasa perusahaan, listrik, gas dan air 
minum, tanaman pertanian lainnya,  perikanan, pertambangan dan penggalian, 
tanaman dan bahan makanan lainnya, dan sektor kehutanan. 
Dari perolehan hasil tersebut, penulis menyarankan pemerintah lebih 
memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi sektor kunci di Provinsi Jawa 
Tengah. Dikarenakan sektor yang menjadi sektor kunci memiliki daya dorong 
yang kuat terhadap penciptaan sektor ekonomi lainnya dan memiliki sensitivitas 
tinggi terhadap perubahan permintaan akhir dari sektor-sektor ekonomi lainnya. 
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